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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 








ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "คลื่นลมแรง และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 9-12 
กรกฎาคม 2561)" ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในช่วงวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 คลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก าลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ
ระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 
ส าหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและ
ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันน้ าป่าไหลหลากไว้ด้วย 
ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังแรง 
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 
 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง
ผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสู ง 2-3 เมตร 
และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออก
จากฝั่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลม
แรงที่พัดเข้าหาฝั่งจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณ
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ าสุด 22-26 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 
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จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพ้ืนที่ บริเวณอ าเภอกงหรา ป่าบอน ปากพยูน ตะโหมด และอ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอสะเดา นาหม่อม คลองหอยโข่ง หาดใหญ่และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 
“0.8 – 10.3” มิลลิเมตร  
 
ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. 
 
 
 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.กงหรา จ.พัทลุง 10.3 
2 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 9.0 
3 อ.ปากพยูน จ.พัทลงุ 3.0 
4 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 8.0 
5 ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลงุ 1.5 
6 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 2.9 
7 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 0.8 
8 บ้านบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 8.5 
9 คอหงส์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3.0 
10 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 0.8 
 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่ 9 ก.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่10 ก.ค. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่11 ก.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่12 ก.ค. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่13 ก.ค. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่14 ก.ค. 61 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงในบางพ้ืนที ่
 
สถานการณ์น ้าท่า (5 – 9 ก.ค. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.16 20.43 20.29 20.19 20.17 
580.00 3.00 9.90 5.78 3.60 3.20 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.45 6.48 6.88 6.90 6.78 
7.00 * * * * * 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.21 4.22 4.22 4.20 4.20 
388.00 * * * * * 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 10.26 10.49 10.77 10.43 10.55 





สงขลา 8.00 2.73 2.76 2.86 2.55 2.68 
580.00 25.20 26.40 30.40 18.00 23.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.08 0.06 0.20 0.35 0.09 
582.00 4.80 4.60 6.00 8.00 4.90 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
  
 ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ าประจ า
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
 
ข้อมูลระดับน ้า (7 – 9 ก.ค. 2561 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ า)  
 













คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 18.60 12.39 12.72 12.49 ลดลง 
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 7.24 0.27 0.32 0.18 ลดลง 
คลองรัตภูม ิ ก าแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 21.38 13.57 13.56 13.42 ลดลง 
คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 26.52 21.99 21.97 21.97 ทรงตัว 
คลองนาท่อม นาท่อม เมือง พัทลุง 27.00 20.35 20.27 20.25 ลดลง 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 36.53 34.11 34.16 34.21 เพ่ิมข้ึน 
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 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ า














สถานีล้าป า – ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
